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Des de que al curs 1 9 8 6 - 8 7 es va 
posar en marxa la Nova Educació d 'Adul ts 
després d 'haver-se produït un d e b a t on les 
conclusions varen ésser pr imer el llibre 
verd (durant el curs 8 4 - 8 5 ) i després con-
cretat a m b el llibre blanc, el qual c o n t e m -
plava quat re eixos f o n a m e n t a l s envol tant 
els quals girava l 'Educació P e r m a n e n t de 
les Persones Adu l tes . 
Un d 'aquests eixos era la formació 
professional, àrea q u e durant els cursos 
8 7 - 8 8 i 8 8 - 8 9 va estar d i r e c t a m e n t lligada 
al Instituto Nacional de Empleo a t ravés 
del Pla NFIP, després de t ranscorre a q u e s t 
dos cursos i considerant la inviabilitat d e -
gut a la rigidesa de la normat iva es varen 
començar a instal·lar les pr imeres Aules 
Tal lera Centres d 'Adul ts , a m b les mín imes 
condicions per oferir una qual i tat de for-
mació. 
La primera exper iència la v à r e m enfo-
car a un col·lectiu molt necess i ta t de 
formació professional bàsica: eren els elec-
tricistes. V à r e m c o n t a c t a r a m b l'associació 
empresar ia l que els representa , associa -
ció que s e m p r e ha e s t a t molt p reocupada 
hi ha cercat sortides per la formació del 
col·lectiu associat , t inc que dir que t o t 
eren facil i tats i així v à r e m preparar la 
primera promoció d e t è c n i c s a u x i l i a r s d e F. 
P. 1 0 els quals la majoria d'ells cont inua-
ren el curs següent per presentar -se a les 
proves de la Conselleria d' Indústria per a 
l'obtenció del t ítol de : Instal· lador Electri-
cista. 
Durant el m e s de juliol de l'any 1 9 8 9 
es va aprovar un pla per part de la Subdi -
recció Genera l d 'Educac ió P e r m a n e n t 
per equipar als Centres de Persones Adu l -
tes d'aules taller. El primer projecte no va 
ésser aprovat des de la Subdirecció Ge-
nera l d ' E d u c a c i ó P e r m a n e n t e l m e s 
d'agost de 1 9 8 9 , essent l 'especialitat es -
collida la d 'E lect r ic i ta t Industr ia l , i el 
mot iu fou que a l 'àmbit territorial del Cen-
tre d'Educació d 'Adults "La Balangue-
ra" , ja es c o n t e m p l a v a l'oferta format iva 
e s m e n t a d a a l'Institut Politècnic. 
És a partir d 'aquests m o m e n t s quan 
ens v à r e m proposar lluitar per un espai 
f o r m a t i u , on p e n s a m que els Centres 
d'Educació de Persones Adul tes hi t e n i m 
molt a dir, c o m e n ç à r e m a dissenyar una 
sèrie de projectes que c o n t e m p l e m una 
oferta c o m p l e m e n t à r i a a la ja existent i 
que no cobreixen els Centres ordinaris de 
Formació Professional, entre altres e s p e -
cial i tats: Fred i Cl imati tzació, Fontaneria i 
Instal· ladors de Gas, Arts Gràfiques, Elec-
tr ici tat i Electrònica, e tc . To t això sense 
oblidar que no s'han de constituir Centres 
d e Formació Professional paral .els als ja 
existents sinó que s e m p r e p e n s a m a m b 
una c o m p l e m e n t a r i e t a t del s is tema. Des 
dels Centres d'Educació de Persones Adu l -
tes c o m e n ç a la motivació i l 'a f iançament 
de la població laboral en entrar de bell nou 
al s is tema educat iu , millorar la seva for-
mac ió , aconseguir una qualif icació a d e -
quada en el m o m e n t necessar i i, a la 
v e g a d a , una promoció professional que 
to tes les persones dess i t jam. 
Seguint a m b la línia exposada a n t e -
r iorment el pròxim projecte es va realitzar 
durant el curs 8 9 - 9 0 , essent aprova t a 
finals de 1 9 9 0 per executar- lo dins exercici 
pressupostar de 1 9 9 1 , i posar-lo en marxa 
durant el curs 91 - 9 2 , així va ésser, encara 
que molts varen ésser els esforços dest i -
nats a ta ls object ius, però disposar de 
l'Aula Taller de Fred i Cl imat i tzació, va 
valer la pena , i molt m é s q u a n és la pr imera 
d 'aquesta especia l i ta t que es va instal·lar 
a Balears. 
A c t u a l m e n t es realitzen dos cursos de 
Fred i Cl imati tzació, distingint dos nivells, 
l'A que és de cone ixements bàsics, i el B, 
dirigit a professionals del sector que volen 
millorar la seva formació . 
Ara ja durant el curs 9 3 - 9 4 , són cinc 
els centres q u e conten a m b aules taller a 
ple f u n c i o n a m e n t , ma lg ra t hi hagi t e m e s 
puntuals que resoldre c o m són els de 
professorat , no és fàcil t robar l lanterners 
t i tulats per impart ir les c lasses t a n t teòr i -
ques c o m pràct iques , o bé d'electr icitat i 
electrònica a l'illa de M e n o r c a , i m é s difícil 
serà t roba personal quali f icat i a m b la 
titulació corresponent quan t el m e s de 
m a r ç e s t a r e m en disposició d'oferir les 
noves instal· lacions de l'aula tal ler d'arts 
gràf iques q u e funcionarà a Pa lma . 
L'oferta format iva no s'ha dirigit t a n 
sols a t rebal ladors dels sectors impl icats, 
sinó t a m b é a diferents e m p r e s e s i a la 
patronal perquè així participin en el dis-
seny del projecte de formació dels futurs 
tècn ics del sector, i en a q u e s t sentit es 
m a n t e n e n converses per iòdiques a m b 
GESA, I N F O C A I , A S I N E M , e tc . 
L'aula tal ler de Fontaneria i instal·la-
cions de gas , del C E A . Son Canals ofereix 
la possibil itat als part ic ipants , de prepa-
rar-se per l 'obtenció del t ítol de F.P. 1 °. Hi 
ha dos cursos, un d'ells intensiu, que 
s' imparteix els d issabtes al m a t i i l'altre, 
durant la s e t m a n a . 
El to ta l d'inversions real i tzades a les 
sis aules durant a q u e s t s quat re anys ha 
es ta t de 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , - pesse tes en equi-
p a m e n t de maquinàr ia i mater ia l didàctic 
apl icat a cada una de les especia l i ta ts . 
La f inal i tat d 'aques tes aules taller, no 
és del t o t clara, encara que de cada dia 
l'horitzó s'aclareix i les perspect ives són 
m é s encorat jadores , s e m p r e tenint en 
c o m p t e que els Centres d'Educació de 
Persones Adul tes han d'esser el primer 
escaló per a reintegrar les persones a m b 
e d a t laboral dins el s is tema fo rmat iu , per 
després produir el t r a n s v a s a m e n t a altres 
cent res educat ius . • 
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